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??
?????????????????、
?? ? っ?。 ー?
?
????????、???????????????ッ???
??
??????
ィ ッ
? ? ? ?
???
??
。
??
????????、
?????????ー??????????????、??????? ョ
??
??????
??
?っ?
三
（ ? ? ― ? ?
??
?
????
?、?
（??????
???
???
? ? ?
? ? ? ?
???
??
?ィ?ッ?、
?っ?????????????、
????―??
????????????????????????っ???っ??? ? ? ?????????????っ????っ?? ? ?
???
??
。
??
?
??
?????????、
（ ? ? ? ）
???ッ?????????????????。??ッ?????????
???? ? ?? 、 、
???ッ???????、
?? ? ?? ィ ョ っ
? ? ? ?
???
???
。
???ッ????????????????????????、??????????????????っ?。
ー ッ ???? ッ 、 ッ、 ?? ? っ 、 。? ッ ァ ?? っ?。????、ァ 、 、、
??ョ????ィッ??、????、?????、?????、???
???ッ??????、??????、??????ー???ィ??????????
????ィ ョ っ
? ? ― ―
?
????ー?ッ???????????????????????。?
?? ? ? ? 。
??
? ? ? ? ?
???
??
。?ッ?ェ???ィ?ッ???
???????????????????―? っ?。
?? ァ ???? 、 、 、
????、?? ）。
? ? ? ? ?
? ? ? ―
?
??????????
? ? ? ? ?
???
??
。?????
??
???
??
???ー????????????
????
??????
??????、??????????、
? ー 、
????、???????????????、
???? ???、
? ? ? ? ?
???
?
。
?ー???ィ???? っ??ィ?ョ?????????、
?? ?、???????????????????????????、????????ッ?????????
? ? ? ?
???
?
。???????????????????????????????っ?。???????、
?? ? ?? ?ッ っ 。
????????ー????????
?
???????????、????????っ?????
???? 。? ???? ッ ???????????????????
??????、????????
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
???
?っ?? 。
??????????ー ??、?????????????????????。
ェ ? ??ッ??? っ 。
?
??
? ? ? ? ?
?
?
? ? ?
???
??
。
、 っ
― ? ?
?????、
?ー）?
???ッ????????????????????????????
???ッ?????????????、?????????????
?
????????????、??????ッ????
? ? ? ? ?
???
??
。
??????。?????????????
?ー?ェ?????ッ?????????????????。
?????????
??
????ッ???????ッ??????????????????????????
???? ??。 、 ッ
??
????????????。?っ????
（ ? ? ? ）
? ? ? ―
?
????っ???????????????????、
??????、?????????????。????、
（???ッ?
? 。 ? 、
??
?????
??
???、?????ー??????
??????。????、? っ ????????
??
????―??
ァ ー ?、???????????ー??????
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
???
?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
???
????
??
?????????????。????????、?ァ????????????
??ー ? っ ???????????ー 。 、
? ? ? ? ?
? ? ?
（??????）
? ? ? ? ?
?
?
? ? ?
???
? ?
?????、
??
??、
? ? ? ? ? ?
???
??
。??????、
? ? ? ? ? ?
???
????
。
??
????ッ?????????????
??
?「????
? ? ? ?
」???????????? ?
????? 。 ??、?????「????」?????? ????っ?。?ッ?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?????????、
ッ
?
、?????????????
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
???
、
??????????????????。?????????????、?????
????「????
? ?
? ? ? ?
」
（????）
???? ? ー ?? ???――
?????????????? ???? ????っ?。
??????????????????????????。???、
??
??） ??????????
?
??????????????。? ????????????
一九八五年の間に人閣した
CVP
一六八人の閣僚のうち四一•一％が
ACW
に関係していた。十六・四％が
NCWV
、
??
（ ? ? ? ）
???ッ??
???ー????????????
????
?
、??、?????????????
??
「????」?っ?
? ? ? ? ?
?
?
? ? ?
???
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?ァ???ー?????????????、????、?????????????ッ????????????
?、???ッ ???????????????。
???????ー??ッ?
? ? ? ?
???????
?ッ ? ??? 、 ??????????、???????ッ?ー?????? ? ッ ?? っ 、 ? ッ ? ??? 。 、
??
?????
? ? ? ?
???
??
。
?????????? ー ??、
???????????っ????????????ッ??????ー???
???? ? ??????? ー???????? ???っ?????? ???????? 、 っ 、
?????「
? ? ? ? ?
」????????。???、
?? 、 っ 。
???、????????? 「
? ? ? ? ?
」????、?????????????????
??
?
?
??????????????????????
? ? ? ? ? ?
???????????。????????
?? ???、 ??????? 「 」 、 っ 。?? ? ? ???? ???」）、 ???
? ? ? ? ? ?
???
? ? ? ? ? ?
????????????????????????。???
?「 ?」 ?? 。 。 ―?
??
。
??
?????????。
（ ? ? ? ）
?????「??」?????っ?? ????ッ??????????????、
??????
?????????????????????。???????????????????????っ??????? ??、
???????、
??
??、? ? 、
???????????????っ????っ?????、???????????????
（??、?
??
、??ー??）。
??????????????っ??????????????
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
????????
? ? ? ? ? ?
????? ?。
?? ???????????? ??? 。
（ ? ? ? ）
???????????、???????????
? 、 、 ?
（??、?
?
???????ー?????ッ??????、?????????????ー?????????、???
?っ 。 ッ 、? ッ ッ 。ッ
? ? ?
? 、
、?????）。
っ
??
????????、?
?ー?????ッ??????? ッ ?? ???
???ッ???????????????????????。??????????
（??、?
??
、?????）。
???ー??ァ???ー??????????????????っ??????っ 、 ? 、
???? ッ ? ? 。?? ????? っ
? ? ? ?
???
??
。
?ー?ッ?????、?????
???????、???????????、
??
?
、 ．
?
???ー????????????
???????っ? ?????????????????????、????????????????????????、????????? 、??? ??、?????????、
???????????????。??、
??っ?、??????????ッ?????
???ッ??????????????????????
? ? ? ? ?
???
?
。
??
????
?? 、? っ 、 ???????????っ?。
???? 、 ー ッ ? っ
???????ッ?????????????????っ?。
? ー ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
???
??
。
??
（??????ュー
? ? ? ?
???
??
。
?ァ???ー????????????????、????????????????????????。???
??
???????????ッ??
?? ?????????????
??
?、?????ー??????????????ッ??????????、???????????。
?? ???ー???????
? ? ? ? ? ?
???―???っ?。??????????、
?
??
????????????????????（????ー?????ォ?
? ? ? ?
? ? ? ?
、
ー
? ? ?
? ? ? ?
、?ャッ?????
? ? ? ?
? ? ? ?
??????????????。???????、
?? ??? ?? ? っ 。 ?? 。 、
（?ィ??????ュ?
? ? ? ?
? ? ?
、
?ー?????
? ?
? ? ?
??
????っ???。???????????????????? ?????????
ッ 。 、
?ー?
? ?
、
???
? ? ?
??、
（ ? ? ? ）
?????
??????
??
??????
???ッ???????????????
??
?????
????????ー???
????????????????????? 、
??????
?ュ?
? ? ? ?
??っ?）?、????????ー????????????っ?。?????、??????ッ
????????????ー???????、????????????????????
???? ? ??????。「??
? ? ? ?
」???????ッ??????????????????????
?? 、 ? ? ????????????????、??????っ?。?????????????????? 。 、
?ァ?? ?? ???????????????????????????
??
????、?????????????????????????ッ????????
。? ?
??
?「????????」????????? 。
??
????ー?????????
ュー ?? ?????っ 。 、
???????、
? ? ? ? ?
???
????
。??、?????、??
?ァ???ー?????ッ??????????????っ?、
? ? ?
???
????
。
??
?????????ッ??????????????????????????
??。― 、 ッー
??
??? ? っ?
??
??????? ッ??????????
? ? ? ? ?
???
??
。
??
?????? ー?
。 ッ 、? 、 ?? ?????????
? ? ? ? ?
???
??
。
???????
????
??っ???????????????ー??っ?。 ッ
???? ッ ? っ??
?ァ???ッ??
??
? ? ?
???、??
「??????」
（ ? ? ? 、
????ー?、
???ォ?）
、、
?
― ―? ?
???????????
（ ? ?
?
???ー????????????
?????????????????、??????????????????????「??????」??????
? ? ? ? ?
???
??
。?????????ー??ー?ー??「????
? ? ? ?
」?っ?。?????????
??
????、
????
?????????、???????
?? ?? ?? ー???????? ャッ ? ー ????????。??
????????ッ?????????????、????????????????????。??
?? 「 ッ 」? 「 」 ?????????? 。??
????
?????????????????????????ー???????????????。?
???
?
???????????????????ッ??????????、
???
?、???????????? ? ? ???っ??????????、?????
?? ? ????????? 。 、???、 ????? っ?。 ー ッ ??? ー ??? ー 、 ッ ァ ー?? 、 っ 。??ッ 。 、
???ー????、
?? ??????? ? っ
??????
????
???????????????。
っ ? 。
?????、??????????????、
?
??
????
????????????
?ー?ッ?????????
????
?? ? ?? ? ? ? ?
???
??
。
（ ? ? ? ）
?????、
????
??????????????
っ 。 、 ッ?
??????
????????????????。????―????
???ー???????????????っ?
三
（ ? ? ? ）
、???????????????????????????????????????
??????????ッ???????????????
? ? ?
? ? ? ?
?
?? ???ッ?
?
?? 、 ? 、 ???????????
???
?
?????
?
??????? ? ??????、???????????????
っ?? っ 。????? ? ????????????????????っ???? 、
? ? ? ? ?
???
????
。
???
?
?????、 ??????????っ????、???????????????、???、???、
????
?
???????、
???? ?、
????
??―――????????????????
???ッ???????????????ッ??????????????????????
???? っ 。???? ? っ 。 、?ッ ??、? 、 っ 。
????
?????
?
?
????????????????。? ???、
?? っ 。
??
?????????????????????????????????っ???。?????
??ッ ??????? っ 。?
????????????、 ???、??????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
???
?
?????
? ? ? ? ?
???
??
。
? ? ? ?
???
??
。
????
???
???????????
??
????ッ???????
???ッ
????
??????????、
????????????????? ???。????、??????ッ?????????????
。
??
????
???ー????????????
???????。?
???????????????????っ?。????????
??
?????????、
?? ??????? ????????????????ョ ?
「??????????
? ? ? ? ?
? ?
」
? ? ? ? ）
????????????っ?。
?????????
??????????????、「????」?????????????????。??????????????、 ?? ?????、
? ? ? ?
???
??
。
???ッ??????????、?
? ?
???????
?ァ???ー??????????。????????????????
? ? ? ?
? ? ? ?
?
ァ ? ? っ 、 、
?
???????
?っ 。 ?っ 、 ?
????????? ??????????????っ????????????
???????、?????????? ?
?
? 、
? ? ? ? ?
???
??
。
????????????
????
????????????????。
? ュッ???????? ??? 、ー ????????????? ? ? ?
??
???????????????????????????????。???、?????
?? ?????? ュッ 、
? ? ? ?
???
??
。
ナ
??
????
っ?
?
???。
???????????
っ 。
???????、
????っ?
???
?
???????????
???????????????
?
???????????????????????っ???。???
?
?
???????????????っ?。???
??
????????????????、
?
?
????????????っ?????????????????????????????、???????
? ? ? ?
???
??
。
?????????????????????????????。???????????????????????? ー 、? ? ? ?
???
??
。
（ ? ? ? ）
???????????
?????????????????????、
???ー
???ー??????????????、??????????
???????? ?ー?????、??????、?????????????????
?っ?。???、?? 、「 」 ? 、 ?????っ?
???
?
??、
??????????ー???????????????????。????
????????????????????????????。
? ?
?????????????、??????????????????????????????????
???????? 、? ? 。???、?? ー ? ? ? ??? ?っ?? ? ?
???
? ?
。
??ュッ?????????????????????? ???っ 。 ????っ?。
???? ?? ? ??? ? っ 。 、 、?? ??? ー っ
ー 、
??
? ??、っ 。 、っ
???
?
?????、
??????―??
??
? ? ? ?
???ー????????????
??????????????、
? 、 ???
??
。
??
????????、
?? ????????????????、??????????
???ー?、
???ッ??????????。????????????????????????????
??????? ーー 、 ? ??????????。??、 、 ? ?ー?ィッ?????? 、?? ?、????????? ? ? ? ??、 ? 。
?
????、
?ッ ?? ? っ 、? ? ?
? ? ? ? ?
」
?? ?ー ィッ
?
??????っ??????。?????、??????ー?ッ?????
?? っ??
? ? ?
? ? ? ?
????????????っ?。???、?
?
????
?????、? ? ー ィッ
????、
??????????????????っ?。??????、
― ? ? ） 。
? ??? っ ? （ 、
? ? ? ?
???
??
。
?????ィ???????、??????????????????
?ェ??????っ??? 。 、
????、
―?????????、???????????????ッ???????ー
???ー????、
?
??
?
?
ュ
???）
??????ー?ュ???????ー?ェ
（ ?
―?）。????????????、??????
、 、
??????????
ー ??
「??????????ー
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?ー
??????
? ? ッ ????????????????????
「?????」
???ー???????????
???ー???????、?
????
?。?????、
???ッ?????????。????―
??????、
????????、????????????????????。ェ
? ? ?
????????、
???
?
????ー?ェ????????????、
? ー ????っ?? っ 。 、 ? ????????????ュッ??????????、、 ????????ー????? 。 ??
?
??????????????????????ュ?
?????????????????ー?ェ????、
????????
? ? ? ?
???
??
。
? ? ? ? ? ?
???
??
。
???????
??
????????
?
（?ェ??ー?ェ?、? ? ? ?
???
??
。
???ッ???????
?????????、??????、
???????、
????????????????????????っ?。
「???ャ?????」????????????????、???????????????????????ー
??????????ュ??、??、???、???????????????
??ャ? 。 「 ー 」 ????? 。???? 、 ???、 ?? ??????、
?????????、?????????ー?ェ??????、
?? ー っ ????? っ 。? 、???
?
? ? ?
???????????????????ッ?ィ??
? ー
? ? ? ?
? ?
? ? ?
??
?、 ? ?? っ
? ? ? ? ?
????ー?ェ??
??
?
、
???）。??
??????????ッ??????????????????????????っ
??????ー??????
?????????????。?????
― ?
（ ? ? ? ）
???ー????????????
?ー?ェ????????????????????ッ??????????????????????。
?ー????ッ????????????????????????
?
????????????????????
?? ? っ 。 。???? ? ??? 、 っ 。?? ?? ? ???、?????? ッ 、?? ????? っ
???ー???????ッ??????? ? ? 。
????????? 、 っ ? ???????ッ???????????。 、
?????、?????????????????。??―?????ー??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
?
????
??
?
??
?????????????。
? ? ?
???
??
。
???? ?、
??????????????????????、??????、???
? ? ? ? ?
???
???
? ? ? ? ? ? ?
???
??
ー
??
。
「??????ー??????????、?????ー?????????」?
????????????
??
?
??
???????????
?
??????っ?
???ー?????????ー????、
?ッ ?? ? ??ッ 、
???。?????????????、
? ?っ ?、 ??
? ? ? ?
???
??
。
?
???????????????。
― ? ?
?????????????????????っ? ???
????
???????
―???、
?????、???
???????????????
?ー?ェ??????????????
ー ??????????
???ッ???
? ?
??
???
?
???? ????????????????
（ ? ? ? ）
??? ?????
??
? ベ
）レ
?????ッ???????????。?っ?????????????。????????????、??
??
ー
??
。
? ??? 、
????―??
っ ァ ??????、
??????、????????????????。??、
?
????????????ッ???ー??????????????。???、??
??????????ッ???????????????????、??????????????
。「
? ? ? ?
」? ? ? ?
???
??
。
?????????、
?
?????
??
?????????????。
??????????っ???っ?
???
?
?????、??????
??
??????
???ッ??????????。?????????????
? ? ? ? ? ?
???
??
。
????ィー??ー??????、
???????、
?ー??????????????
???ー????、
（ ? ? ? ）
???
???ー??????、?
???ッ??????????
??????????? ? ????????????っ?。 ? ?????????????
? 。 ッ ? 。
??
?????????????
???????
??
?????。? ??????????????????っ???????????っ?。
??????????ー ???? っ 、??????? っ
? ? ? ?
??????????????、????
??
????????
??
?
?? ? ??、?? ー ― ?????????。? 、
?
???ー???????????????。???、
?ィー??ー???? 、 ー ? ???、
??
??
?
?
???ー?????????????
???
??
?????????―??????????????????????っ????????????
???（??、
????????、?っ??????????ッ????
????
????????っ?。????????
???、???（?????）????????。??????????
?
??????????ッ??????
?? ?。 、 ? ッ ? っ ?????、?? 、 ? ? っ ? ???????????? ?
??
???????????ー???????????
???
??
?、?????????????????????????????????????。???、
?? ? ?????????????????? 。 、 ???、 、 ???? ? ?、
? ? ? ? ?
?
?
? ? ?
???
??
。????、??ー?ッ??????????????????
???????????????????????????????????。???ー?????
?? ? ?? 、? 、 ?? ? 、 。 、?? ?? ? 、
????、???? ）。
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? ? ?
???
??
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? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
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?????????????????、??????
?????????????????????ッ????????????????????????????
??????
?
????
（ ? ? ? ）
?
? 、
???、 ??っ?。??、?? 、?、 ? ????????、?????????????????????????
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。
????????????????っ??????????????、???????
?
????????????
?、???? ?? ???? ?? っ 。? ? 、
??
???????っ?。????、?????ー?????????????????????????
?? ? っ?
??
????????????????????????????。???ー????????
?? ? ? ? ??????
???ー???????（? ー???????
? ? ? ?
? ? ? ?
????????????????）
???? ?? ? 、 ? ?? っ?。??? 、ムは、六
0年代末に相次ぐ既成政党の分裂により、質•量ともに変化した。六八年に再燃した、
ッ????????? 、 ? ?、 、 ? 、
???ー?
??
、
???????????????
? ???????ュッ????????????????????っ???????、
???????
? ー ― ?
? ? ? ? ?
?
?
? ? ?
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??
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、 っ っ 。
????????
???
?
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????????、
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?
???、
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???
?? ? ?? ）?? ???
???ー?
???? ?? ??????? ? ? ? ?
???
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?ー?ェ????
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?
?????。?????????????????????、?
?
??
????????っ?。
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?
?
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?
???ー????????????
??、??????????ー??????????、??????????????ー???????????
???っ?。?
?
??????ー???、????????????、?????????ー?????????。
?? 、 ? ??????、???????ー????????ー????????????????。???、 、
???ー?????、????????????
? ? ? ? ?
?????、???ー?????
?? ?? ???? 。 ????? ? ??? ? ????、 ー ?? ????? ?????? ??????? ?????。??? ?? ?、 ?
?
?????????????????????????。
????、
????????
????、
???）。??、
?
? ? ? ）
??????
? ? ? ?
????????????????????????。
???
?
????????????、?? 、 、 ? ? ? 。
??? ? っ 。 、 ョ
? ? ? ?
???
? ?
。
???ー?????ー???、??、??ー???? ? 、 ? ?
???っ 、???
??
、
???ー?????????????????????????????????
?? 」
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
???
??
?? 、（ 、 。（ 、
????ー?????????? ?? 、
? ?
?
― ― ― ― ? ? ?
? ? ? ? ?
?????????ー????????????????、「???ー??????????????
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?? ? ?? ? 。 ? ? ?? 、 っ
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